


















































































































































































































































































































































对 比表 1 我们发现
,































表 1 不同年代各类学校学生年平均增长速度 ( % )
高 等 中等技 中等师 中 学 小 学
学 校 术学校 范学校































































































































根据《 中国教育年鉴 1 9 4 9一 1 9 8 1 》及 《中
国统计年鉴 》1 9 9 1 年计算
。







































1 9 6 5 2 0
.
6 一 一 22
.
7 一









































9 4 3 2















从 1 9 8 0 年的几个 百分




表 3 1的 l 年普通高校研究生导师女性导师所占比例 (丸 )
年 龄 女 性 所 占 比 例
< 3 0
3 1一 3 5
3 6一 4 0
4 1一 4 5
4 6一 5 0
5 1一 5 5
5 6一 5 9









《 中国教育年 鉴 》 1 9 9 2
从表 3 可 以看出
,
1 9 9 1 年女性研究生导师
的年龄在 4 6一 5 5 岁之间最为集中
,















































在美 国 《幸福 》杂志大公司排名榜上雄居前



















































































































除 了 自然为 了达
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表 7国家机关党群组织企事业单位负责人中女性年龄分布
表 4历届全国人大代表和女常委 占总数的 比例 ( %)
年 份 届 次 女 代 表 女 常 委





15 9 9 2 12
.
2 6 3
































全 国妇 联 理 论研 究 所
,





1 9 91 年中华人 民共 和国 国务 院
新 闻办公 室
,




1 9 9 4 年 6
月 3 日
表 5 女性在国家机关及其工作机构负责人中所占比例 ( 19 9。年)
合计 (人 ) 男 女 女性百分比
中央级 1 7
,
4 5 6 1 4
.
2 6 1 3
,





7 9 5 5 9
,
9 3 7 6
,





市级 3 2 4
,
1 9 7 2 8 7
,
7 4 1 3 6
,
4 5 6 1 1
.
2 5
县级 6 2 4
,
0 6 8 5 8 2
,
3 8 6 4 1
,









7 8 3 3 0 6
.
0 5 2 1 8
.























1 9 9 3 年
年 龄 百分 比 年 龄 百分 比
1 5一 1 9 0
.
2 6 4 5一4 9 1 7
.
2 0
2 0一2 4 2
.
8 0 5 0一5 4 1 3
.
5 8
2 5一 2 9 7
.
0 6 5 5一 5 9 5
.
2 3
3 0一 3 4 1 0
.
9 6 6 0一6 4 1
.
8 0
3 5一 3 9 2 0
.
1 5 6 0 以上 0
.
8 2











表 8 国家机关及其工作机构负责人文化程度分布(% )
大学 大专 中专 高 中 初中 小学
女 1 3
.
6 9 2 8
.
5 2 2 1
.
7 0 1 7
.







3 9 2 2
.
1 2 1 9
.
0 2 1 9
.













担任领导I 作情比(% ) (一950年北京 )































4 8 8 5 0
.
5 0 4 2 0
.
5 2 2 6 0
.
3 0 4 5 0
.
4 4 6 3
资料来源
:












比例平均低于 2 0 % ; 表 5 表明
,
女性在国家机
关及其工作机构负责人 的比例平均不到 8 %
,
( 1 9 90 年 )


































































































(下 转第 n 。 页 )


































学中要 引 导学生学马 克思是怎 样通 过资本主义































分析 中提取 出 来的唯物 主义思想 比一般历史唯



















从这个角度 引 导学 生学习 《资本论 》
,
既可






























































































列 组 合 而 成
,
与 电脑 网 路 上 的虚 拟 世 界
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